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REPORTATGE
Telemonegal és un dels
pocs programes amb
èxit d'audiència els
espectadors del qual
admeten amb orgull
que en són seguidors.
A les cadenes
generalistes primen els
programes adreçats a
una gran massa,
qualificats com a
"teleporqueria", cl'una
qualitat discutible i
uns continguts
temàtics homogenis,
basats en la teoria de
l'impacte. Dintre
d'aquest panorama
sembla que no hi hagi
lloc per a espais que
fomentin la crítica,
l'opinió i la reflexió.
Però a BTV des de fa
cinc anys Ferran
Monegal sotmet a
anàlisi l'actualitat del
mitjà i demostra, així,
que una altra televisió
és possible.
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Dos-cents programes, dues-centes
entrevistes a personatges relacionats
amb el món de la televisió, cinc anys en
antena, i una quota de pantalla que ha
arribat fins a cotes del 14%, superant
amb escreix els índexs d'audiència de
la resta de la cadena a on s'emet.
Premi Zapping l'any 2004 i premi
Ciutat de Barcelona de Televisió
d'enguany. Aquestes són les xifres que
avalen l'èxit de Telemonegal. El seu
presentador és un periodista que porta
més de trenta anys en l'ofici i que ha
dedicat gran part de la seva carrera a
la crítica televisiva.
Ja fa quinze anys que Ferran Monegal
va començar a escriure la columna de
crítica televisiva "Tu i jo som tres" al
Periódico de Catalunya, i a més
col·labora a l'emissora de ràdio Onda
Cero. BTV i la productora Lavinia TC
van apostar per traslladar les seves
disseccions de la televisió actual al
mateix mitjà. Tal i com afirma Mone¬
gal, es va produir un cas curiós, ja que
"ara que es diu que l'audiovisual mata
el paper, resulta que aquest programa
neix d'una columna de paper. Periodís-
ticament és interessant de considerar".
El cert és que en un primer moment hi
van haver veus contràries al fet que un
crític de televisió tingués el seu propi
programa a la petita pantalla. És la
primera vegada que succeeix això al
nostre país. Actualment hi ha altres
programes on es fa crítica de la televi¬
sió o d'un tipus de programes en
concret. És el cas de Sé lo que hicisteis
de la Sexta o la secció "Teletulia" dins
del programa Aruscity a 8TV. Però són
casos diferents. "Sé lo que hicisteis és
un guió en què uns actors interpreten
allò que escriuen els guionistes,
sempre dintre de la comicitat i d'un
tipus de programa molt determinat.
Mai no veuràs una anàlisi mínimament
periodística del que s'està tractant,
com per exemple què estan fent avui
els serveis informatius de la cadena,
quins són els temes que se silencien, els
temes que s'esbomben... Nosaltres ho
plantegem des de la més estricta
professió periodística", afirma Mone¬
gal. I pel que fa al programa de
l'Alfons Arús, "a la 'Teletulia', també
fan crítica televisiva, és una anàlisi
molt més profunda, però sempre dedi¬
cada al món del cor o a les telesèries,
de les quals han fet disseccions bastant
interessants".
ANIVERSARI AL PALAU
Telemonegal va començar sent un
programa de vint-i-dos minuts de
durada, que es feia en un plató petit
dels antics estudis de BTV de Via
Laietana. Però ja el primer any van
assolir "uns índexs d'audiència que
multiplicaven per dos i per tres la
mitjana de la cadena", afirma el
El popular crític durant l'emissió del seu programa Teíemonegaí, un dels més coneguts de BTV
presentador. Això va provocar que els
directius de BTV es plantegessin fer
un programa "amb cara i ulls", com ell
mateix ho ha definit. Fins a arribar a la
situació actual, un espai d'una hora i
mitja, que es fa en un plató força més
gran i amb una escenografia moderna.
Es el primer programa de l'emissora
que incorpora públic al plató i recent-
I Ferran Monegal és el pricrític televisiu ambprograma propi
ment ha celebrat l'emissió del
programa número dos-cents al Palau
de la Música Catalana.
Telemonegal s'articula en dos blocs. A
la primera part, es fa zàping pels dife¬
rents programes i informatius de les
cadenes de televisió estatals. I a la
segona, el seu director realitza una
entrevista sagaç i mordaç a un perso¬
natge relacionat amb el món de la tele-
!'
visió. L'equip de redacció el formen
deu persones i el mateix presentador.
"Cada setmana es pentinen aproxima¬
dament cent vuitanta programes de
televisió", assenyala Monegal, i els
dilluns es fa la reunió de continguts,
que és "com la subhasta del peix". En
el procés de selecció dels talls que
s'inclouran en el programa
1G f sempre es té en compte què és
el que s'explicarà després, no
es tria un tall perquè pugui
cridar l'atenció per si sol, sinó
perquè a darrere hi haurà tota una
reflexió des del punt de vista estricta¬
ment periodístic.
Pel que fa a l'elecció de convidats, el
ventall de possibilitats és molt ampli:
"convidem tota aquella persona que
hagi sortit a la tele, ja sigui un profes¬
sional de la televisió o una d'aquestes
criatures que en són habituals. Des de
Modèstia
econòmica
Telemonegal és pioner en el fel
d'informar els teleespectadors
en els títols de crèdit del cost de
producció de cada programa. De
fet no hi ha cap altre espai tele¬
visiu a tot l'estat espanyol que
ho faci. Això va resultar polèmic:
"Hi ha una gran recança amb
això, el tema dels calés no es por
tocar", considera. Amb aquesta
mesura el periodista afirma que
"l'únic que hem volgut és incor¬
porar al programa un element
més d'informació que ha de tenir
el ciutadà que el paga". Cada
programa té una despesa que va
dels 17.000 als 18.000 euros, una
xifra força modesta.
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REPORTATGE
El crític
criticat
Ferran Monegal tampoc no se'n
lliura de la crítica. Hi ha hagut
algunes vegades en què el perio¬
dista ha rebut més d'una crítica
per part dels seus teleespecta-
dors. És el cas de l'entrevista que
li va fer a Txumari Alfaro. La
mordacitat de Monegal a l'hora
de plantejar-li les preguntes a
aquest guru de la medicina natu¬
ral li va reportar un allau de
crítiques. Els seguidors de
Txumari van considerar que
l'actitud de l'entrevistador va ser
massa agressiva i que el "va
destrossar".
Una altra entrevista criticada va
ser la que li va fer a Paula
Vázquez, en aquest cas per
l'extrem contrari, per haver estat
massa tou. Segons alguns espec¬
tadors, Monegal va caure en el
seu mateix parany i li va acabar
fent una entrevista "massatge",
com ell mateix les denomina i
que tantes vegades n'ha criticat.
L'entrevista al presentador de Sé
lo que hicisteis, Ángel Martin,
també va suscitar polèmica, ja
que el periodista català va acusar
erròniament un dels col·labo¬
radors del programa de La Sexta
de fer burla sobre un tema deli¬
cat. Monegal va admetre la seva
confusió.
El mateix director de Telemone-
gal fa autocrítica i assumeix que
si hagués de millorar alguna cosa
seria el presentador: "és una
persona absolutament atroti¬
nada, que no sap televisió, que
s'equivoca contínuament quan
mira la càmera que no toca. Això
queda horrorós".
Coto Matamoros a Carles Francino,
Àngels Barceló, Mònica Terribas,
Carod-Rovira o Jordi Pujol. En aquest
cas no en fem l'entrevista política, no
és el nostre objectiu, nosaltres només
parlem de televisió". Com a anècdota
recorda que Jordi Pujol va explicar al
seu programa "la història de la Sue
Ellen, d'aquell culebrot que va ser
l'arma que va utilitzar per normalitzar
el català a base de JR".
"La Merceditas Milà, l'Andreu
Buenafuente i el Xavier Sardà
s'han negat a venir al
programa", critica Monegal.
ENTREVISTATS IMPOSSIBLES
L'equip de Telemonegal pot estar
orgullós d'haver comptat en el
programa amb la presència d'entre¬
vistats que anteriorment havien estat
objecte de les seves crítiques, com per
exemple Josep Cuní, Jordi González o
Jorge Javier Vázquez. El presentador
fins i tot ha rebut peticions de gent que
ha volgut ser entrevistada al programa.
Però en canvi hi ha una sèrie de "perso¬
natges importants del món de la televi¬
sió que lamentablement no volen
venir", i cita el cas de "la Merceditas
Milà, que s'hi ha negat repetidament,
l'Andreu Buenafuente o el Xavier
Sardà. És la seva llibertat. Però em
molesta que no vinguin, no per mi sinó
"Teíemonegat no es podria
emetre en una gran televisió
pública", reconeix el seu
presentador.
per l'audiència. Haurien de venir per
respecte a aquesta audiència que a
través de la Xarxa de Televisions
Locals ens veuen a Catalunya cada
setmana, a BTV els dimarts i a les Illes
Balears al canal M7".
No és estrany que alguns convidats
hagin sortit avergonyits del programa,
ja que l'estil de Monegal a l'hora
d'entrevistar-los sempre és directe,
incisiu i irònic. Influeix també el fet
que mai no es pacten les preguntes o
els temes dels quals es parlarà després,
i això ha acabat suposant més d'una
sorpresa. Hi ha hagut casos, com el
presentador mateix ens comenta, que
després del programa l'entrevistat ha
marxat "sense dir ni adéu" i s'ha enfa¬
dat quan ha vist alguns talls compro¬
mesos dels seus programes,
perquè " l'ocell que viu a la
gàbia televisiva és l'única
espècie ornitològica que els
obres la porta de la gàbia i
no tenen tendència a esca-
par-s'hi. Perquè sempre s'hi volen
quedar? Perquè quan surten i veuen la
gàbia des de fora no els agrada. M'he
trobat amb criatures que no reco¬
neixen la quantitat de trampes i de
bestieses que ens han arribat a fer".
SENSE INTERÈS ECONÒMIC
Cap dels personatges que entrevista
Ferran Monegal reben cap tipus de
compensació econòmica. Això provoca
que alguns d'ells tinguin recances a
l'hora d'accedir a anar al programa. Ell
mateix recorda que fins i tot una
vegada "una persona -que no diré el
nom- em va dir: 'si vinc al teu programa
no tinc gens a guanyar i molt a perdre'.
És gent que està acostumada a anar a
un programa a guanyar calés
o fama".
Un cas flagrant va ser el de
l'Antònia Dell'Atte, que
"cinc hores abans del
programa ens va dir que no
venia 'porque me ha salido un bolo
que me pagan bien'. Això a nosaltres
ens causa un cataclisme, perquè
l'entrevista d'aquesta persona, que ja
hem tancat des de fa quatre o cinc dies,
ha seguit un procés de construcció. No
podem improvisar i trucar a un altre.
Hi ha un tipus de criatura televisiva
Monegal el dia que entrevistava la periodista Olga Viza al seu programa, per on han passat personatges de tot tipus.
que està acostumada a anar a la tele a
muntar el xou i això naturalment s'ho
fan pagar. A aquest tipus de criatura
de vegades és difícil canviar-li el xip".
La solució llavors va ser no fer
l'entrevista: "vaig advertir l'audiència i
vàrem fer tot el programa amb talls,
perquè afortunadament la tele és un
mar immens on sempre que llances la
canya hi pesques".
PRESSIONS EXTERNES
Els inicis de Telemonegal no van ser
fàcils per als responsables de BTV, ja
que tal i com confessa el periodista,
"les pressions van ser-hi des del primer
dia. Com també hi van ser quan vaig
començar l'any 1993 la columna d'El
Periódico. Però per fortuna he tingut
directors que m'han parat els cops a El
Periódico, i tant el Joan Tapia com el
Ricard Domingo me'ls han parat a
BTV".
El fet que Telemonegal s'emeti en una
cadena local és molt positiu per a un
programa d'aquest tipus, ja que tot i les
"Les televisions privades
han transformat la tele
en una mena de Pryca",
apunta el crític
pressions dels primers mesos, el crític
assevera que "fer un programa d'una
manera absolutament seriosa, alhora
que divertida, des de postulats i
premisses estrictament periodístiques,
això no hi ha cap gran cadena que ho
pugui suportar. Aquest és un típic
programa de televisió pública, però
que les grans televisions públiques no
podrien aguantar. BTV em permet
una llibertat de moviment que és el
que suposo que l'audiència agraeix".
A BTV Monegal pot parlar sense
embuts i fugir del fenomen actual
de l'anomenat periodisme
d'empresa, que dificulta o
impossibilita poder fer crítica
des del propi mitjà.
Segons el presentador, la situa¬
ció actual del mitjà ve derivada x
o
del fet que, "des de l'arribada de les S
privades, la televisió pública no ha
sabut trobar el seu paper. En general J
ce
la televisió pública s'ha acostat a la g
privada en el neguit de la quota de £
o
pantalla. Jo mai no havia vist en l'art <
ce
que la importància d'una obra radi- ^
qués en el número de persones que
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En primer pla, part de l'equip tècnic que fa possible l'emissió setmanal del programa, que té uns costos força modestos
visiten una exposició o llegeixen un
llibre. Les cadenes privades han trans¬
format la televisió en una mena de
Pryca o de Caprabo on només prima el
consum, el producte o l'oferta de la
setmana que vendran com a xurros".
Monegal fa una crida als directius de
les cadenes perquè reflexionin i "en
lloc d'anar a cops facin un treball més
planificat. Per fer un paral·lelisme, si
anéssim a RENFE a ningú se li acudi¬
do ria plantejar que suprimís una línia
O
S fèrria perquè l'utilitzen poques
persones. El tren és un servei, no és un
J estri que hagi de ser rendible i no es
g pot sotmetre al ritme ni als esquemes
LU
¡2 d'una empresa privada. Les televisions
O
< públiques haurien d'entendre que són
jb un servei públic i que hi ha programes
^ que S'han de mantenir, no per
L_>
l'audiència sinó perquè el concepte
d'informatiu, de donar una ullada en
mitja hora a l'actualitat del món queda
reduït a donar una ullada durant mitja
hora als successos del món". I cita com
a exemple el cas dels informatius de
EL programa és
el Líder d'audiència
de Les teLevisions
LocaLs espanyoLes
"l'estimat Chucky Piqueras, o els del
Matías Prats, que són una successió de
fets, i després una mica dels esports
que té en propietat o en exclusiva la
cadena corresponent".
És per això que Telemonegal pretén
fer un paper de "servei públic", ja que
com admet el seu presentador: "a
nosaltres ens agrada la tele, no anem
contra la tele, sinó que anem a desvetl¬
lar les trampes, els rebregaments, les
manipulacions que des dels canals
de televisió -amb molta atenció als
públics- estan fent a l'audiència".
Es pot dir, doncs, que és un tipus de
programa de qualitat on s'analitzen
amb total llibertat els continguts de
diferents programes de televisió de les
cadenes espanyoles. I tot i criticar i
defugir els models televisius actuals és
el programa líder d'audiència del
conjunt de televisions locals de l'estat
espanyol, superant fins i tot en algun
moment TV3 en número de teleespec-
tadors. Això demostra que potser sí
que hi ha una altra manera exitosa de
fer televisió, i a més a més amb un cost
de producció bastant baix.H
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